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Estrategias, estilos de 
aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes 
ingresantes de Odontología
Strategies, learning styles and academic performance in 
undergraduate students of dentistry
Resumen
La Facultad de Odontología está comprometida en la búsqueda de la calidad educativa, lo que implica 
que el docente en su ejercicio académico debe propiciar el aprendizaje de los estudiantes; interactuando 
con el conocimiento a través de actividades variadas, que atiendan las diferencias individuales en relación 
a sus formas, estilos y estrategias de aprender para un mejor rendimiento académico. El presente estudio 
tiene como objetivo identificar las estrategias, los estilos de aprendizaje en los estudiantes ingresantes en 
la Facultad de Odontología y su relación con el rendimiento académico. Las unidades de observación 
lo constituyen 26 estudiantes que participaron en forma voluntaria en la convocatoria al Programa de 
Tutoría, el que tuvo dificultades de implementación. Se evaluó los estilos y estrategias de aprendizaje 
utilizando los cuestionarios de Honey‐Alonso, (CHAEA) y el de las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios por Gargallo; mientras que el rendimiento académico se evaluó con el histo-
rial académico. Se halló diferencias significativas entre la motivación extrínseca inicial y final; asimismo 
entre la motivación con el rendimiento académico; se determinó que las estrategias se modifican y se 
plasman en su rendimiento; lo que describe que el estudiante ingresante aún está en proceso de cons-
trucción de su autonomía y requiere orientación.
Palabras Claves: Odontología; Estilos de aprendizaje; Rendimiento académico; Programa de tu-
toría.
Abstract
The Faculty of Dentistry is committed to the pursuit of quality education, which implies that the lear-
ning of the students should be promote by the teachers; they should interact with knowledge through 
varied activities that meet the individual differences in their relationship with their modes, styles and 
learning strategies in order to improve their academic performance. This study aims to identify the 
strategies and learning styles of the incoming students at the Faculty of Dentistry and its relationship 
to academic performance. Twenty-six students participated voluntarily in the Tutoring Program, this 
issue had implementation difficulties. Styles and learning strategies were evaluated using questionnaires: 
Honey-Alonso Learning Styles (CHAEA) and the learning strategies of university students by Gargallo; 
while academic performance was assessed with the academic record. It was found significant differences 
between the initial and final extrinsic motivation; also between motivation and academic performan-
ce; it was determined that strategies are modified and reflected in their academic performance. It was 
concluded the incoming student is still in the process of establishing their independence and requires 
guidance.
Keywords: Dentistry; Learning styles; Academic performance; Tutoring program.
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Introducción. 
En estas dos últimas décadas se está pro-
duciendo un crecimiento exponencial 
del conocimiento, lo que nos acerca a la 
necesidad de estar abiertos al aprender 
y al desaprender; ser accesibles a nuevos 
conceptos o ideas es hoy una necesidad. 
El desaprender significa reconocer que 
lo que se ha hecho hasta un determina-
do momento no ha dado el resultado 
esperado y que es tiempo de encontrar 
otras formas de aprender basados en 
evidencias para aprender nuevamente; 
genera cambios de paradigmas, lo que 
implica hacer un esfuerzo personal para 
innovar. Por lo tanto, la capacidad para 
aprender de los individuos es un factor 
importante para alcanzar logros, tanto 
individual como colectivo, asimismo 
en lo académico como en lo personal 
y profesional.
En nuestro país, se está visibilizando al-
tos índices de deserción, abandono y/o 
repitencia de los estudiantes universita-
rios en los primeros años de estudios; es 
un reto a enfrentar teniendo en cuenta 
el número y la heterogeneidad de los es-
tudiantes; se requiere que los discentes 
sean atendidos en sus particularidades, 
demandan de apoyo en su proceso de 
aprendizaje, implica brindarles distin-
tas posibilidades de interacción con el 
conocimiento a través de actividades 
variadas, reconociendo las diferencias 
individuales en relación a sus formas, 
estrategias y estilos de aprender para un 
mejor rendimiento académico. 
Hoy se hace necesario dar más atención 
a los procesos de aprendizaje de los es-
tudiantes como respuesta a la deman-
da social de formar personas capaces 
y eficaces. Considerando lo referido, 
el aprendizaje se caracteriza por ser un 
proceso dinámico, continuo, global, 
personal y gradual que surge de la expe-
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riencia individual. Por ello, las teorías 
de estilos de aprendizaje se han con-
vertido en una alternativa para expli-
car el motivo por el cual en un mismo 
grupo, los estudiantes aprenden de 
manera diferente y las estrategias de 
aprendizaje sirven para facilitar la ad-
quisición, almacenamiento y/o uso de 
la información3,4. 
El aprendizaje es un proceso de cons-
trucción individual y social, que el es-
tudiante debe regular y por el que tie-
ne que responsabilizarse. Es decir debe 
promoverse un aprendizaje autónomo. 
Biggs, propone cuatro condiciones que 
generarían un aprendizaje de calidad 
en el estudiante universitario: una base 
de conocimientos bien estructurada, 
un contexto motivacional adecuado, 
actividad por parte del estudiante y 
la interacción con otros. Es necesario 
resaltar la estrecha relación entre el 
aprendizaje y el rendimiento acadé-
mico, asimismo referir que el rendi-
miento académico es un resultado del 
aprendizaje4. 
Se ha evidenciado que para los estu-
diantes el aprendizaje es eminente-
mente memorístico, no son estraté-
gicos, por lo tanto su rendimiento 
académico es deficiente. En Argentina, 
se constató que varios estudiantes al 
ingresar utilizan estrategias defectuosas 
de mecanización memorística, siendo 
carentes de metacognición, generando 
un comportamiento desprovisto de 
autorregulación y con dificultades en 
la aplicabilidad del conocimiento en 
situaciones nuevas. Razón por la cual 
los estudiantes están más motivados 
por evitar el fracaso que por aprender, 
estudiar para aprobar en lugar de estu-
diar para saber o aprender. El aprendi-
zaje superficial suele ser característico 
en muchos de estos estudiantes, se ha 
demostrado que utilizan este tipo de 
aprendizaje y recurren a concentrarse 
en estrategias de memorización y re-
tención, encuentran el trabajo pesado 
e ingrato, y suelen fracasar con mayor 
frecuencia en los exámenes; mientras 
que los estudiantes que optan por un 
aprendizaje profundo emplean más 
tiempo en el estudio y consideran el 
material que aprenden como más fácil 
de comprender 3,6,7,8. 
En el caso de los estudiantes univer-
sitarios “el rendimiento académico 
apropiado, puede hacer referencia a 
aspectos muy diversos, entre los cua-
les destacan, terminar un semestre 
con todas las asignaturas aprobadas, 
no repetir semestres o asignaturas, no 
abandonar la carrera, aprender de a 
verdad, realizar todos los exámenes y 
aprobarlos”. Condición que no se ob-
serva en los estudiantes de bajo rendi-
miento académico. Por estas razones el 
uso de estilos de aprendizaje juega un 
papel determinante en la formación 
académica de los estudiantes de nivel 
superior6,7.
Beltrán8 define las estrategias de apren-
dizaje como actividades u operaciones 
mentales que se emplean para facilitar 
la adquisión de conocimientos. Se ca-
racterizan porque son manipulables 
directa o indirectamente, además de 
tener un carácter intencional8. 
El docente debe asumir un rol activo y 
preventivo conjuntamente con su Ins-
titución, lo que implica que su actuar 
académico, debe propiciar el apren-
dizaje de cada uno de los estudiantes; 
atendiendo las diferencias individuales 
en los estilos y estrategias de aprender, 
bajo este sustento se requiere conocer 
e intervenir en esta área5. Los estilos 
sirven como indicadores estables de 
como los estudiantes interactúan y res-
ponden a sus ambientes de aprendiza-
je. Mientras las estrategias son un pro-
ceso de toma de decisiones consciente 
e intencional sobre que conocimientos 
(especialmente los procedimentales) va 
a utilizar para alcanzar determinados 
objetivos de aprendizaje ante determi-
nadas situaciones educativas a enfren-
tar; lo que exige toma de decisiones 
para tener la capacidad de reflexionar 
sobre cuándo y porqué debe emplearse 
(un conocimiento conceptual o acti-
tudinal) para lograr un aprendizaje, lo 
cual va más allá de una simple acción 
automática y rutinaria de un conjunto 
de técnicas9,10,11.  
El conocimiento del estilo y estrategia 
de aprendizaje predominante en las 
aulas universitarias es una herramienta 
útil para adaptar el estilo de enseñanza 
del docente, para estimular un mejor 
rendimiento; a la vez permite un mejor 
monitoreo y evaluación del aprendiza-
je. Asimismo es de mucha utilidad para 
el estudiante porque le permite plani-
ficar su aprendizaje según sus estilos y 
estrategias evitando los bloqueos y op-
timizando resultados3. La Facultad de 
Odontología  está comprometida en la 
búsqueda de la calidad educativa, en-
frentando altos índices de deserción, 
abandono y/o rezago estudiantil en 
los primeros años de estudios, por lo 
que se hace necesario investigar en este 
ámbito.
La presente investigación tiene como 
objetivo identificar las estrategias, 
los estilos de aprendizaje en los estu-
diantes ingresantes en la Facultad de 
Odontología y su relación con el ren-
dimiento académico. 
Materiales y métodos. 
El presente estudio es cuasi experimen-
tal, cuanticualitativo, comparativo.
La población de estudio: estudiantes 
ingresantes
Ubicación en el espacio y tiempo: Fa-
cultad de Odontología-UNMSM- de 
mayo a setiembre 2013
Las unidades de observación lo consti-
tuyen 26 estudiantes que participaron 
en forma voluntaria en la convocatoria 
al Programa de Tutoría, el que tuvo di-
ficultades de implementación. 
Criterios de inclusión: estudiantes ma-
triculados con asistencia regular.
Se solicitó previamente consentimien-
to informado a los estudiantes y do-
centes que participaron en el estudio.
Esta investigación tuvo tres fases:
Primera Fase: Se identificaron los esti-
los y estrategias de aprendizaje iniciales 
de los estudiantes ingresantes y su per-
fil sociodemográfico.
Segunda Fase: Se realizaron tres en-
cuentros, dos para información gene-
ral y otra personalizada sobre estilos y 
estrategias de aprendizaje, el primero 
entre docentes tutores, el segundo con 
los docentes tutores y con los estudian-
tes y el tercero con los tutores y cada 
uno de los estudiantes. No se realizó 
el acompañamiento sostenido a los 
estudiantes porque hubo dificultades 
de implementación del Programa de 
Tutoría.
Tercera Fase: Se evaluó los estilos y 
estrategias de aprendizaje y la relación 
con su rendimiento académico. 
Se utilizó el Cuestionario Honey‐Alon-
so de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
para identificar los estilos de aprendi-
zaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Prag-
mático; consta de 80 preguntas cuya 
respuesta (más) significa de acuerdo 
total y – (menos) en menor acuerdo, 
se encuentran divididas en cuatro sec-
ciones de veinte preguntas cada una, 
las que se refieren a los cuatro estilos de 
aprendizaje. El nivel de confiabilidad 
es considerado como aceptable y cuen-
ta con validez de constructo1. 
Las estrategias de aprendizaje se eva-
luaron utilizando el cuestionario de 
evaluación de las estrategias de apren-
dizaje de los estudiantes universitarios, 
de Gargallo2. El que tiene 88 ítems, 
con respecto a los cuales el sujeto se 
pronuncia en una escala tipo Likert 
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de 5 grados (Acuerdo-Desacuerdo), en 
función de la valoración y/o uso del 
ítem correspondiente de acuerdo a la 
estrategia de que se trate. Involucran el 
uso de las estrategias afectivas de apo-
yo y de control (automanejo) como las 
estrategias de procesamiento de la in-
formación2.
El rendimiento académico se evaluó 
con el historial académico, teniendo en 
cuenta la aprobación o no de alguna de 
las 7 asignaturas.
Resultados
Se caracterizó el perfil del estudiante, 
siendo su edad promedio de 18.80 
años con una desviación estándar de 
2,23; el 42 % es femenino y el 58 % 
masculino; en cuanto a la Institución 
Educativa de procedencia el 22 % es 
Estatal y el 78 % de Particular.
En cuanto a las estrategias de aprendi-
zaje iniciales, se encontró que la valora-
ción de la importancia de la planifica-
ción para el aprendizaje un 55% refería 
estar muy de acuerdo y de acuerdo, así 
como en tener un horario de trabajo 
para el estudio personal; en cuanto a 
las habilidades de interacción social y 
trabajo con compañeros para estudiar o 
realizar trabajos en grupo un 60% refi-
rió estar muy de acuerdo y de acuerdo; 
mientras que si él escoge a compañeros 
adecuados para el trabajo en equipo un 
60 % está muy de acuerdo y de acuerdo, 
siendo un 40% los indecisos y en des-
acuerdo. En cuanto al control del con-
texto el 40% refiere estar indeciso para 
aprovechar su tiempo para estudiar; en 
cuanto a si trabaja y estudia en un lugar 
adecuado un 52% refiere estar muy de 
acuerdo y de acuerdo. En cuanto al tener 
conocimientos sobre el procesamiento 
de la información y al tener acceso a 
fuentes de información, en manejo de 
la biblioteca y hemeroteca el 60% está 
indeciso.
En cuanto a selección de información 
en relación a la capacidad de separar in-
formación fundamental de la que no lo 
es un 40% refiere estar indeciso, siendo 
igual para la organización de la informa-
ción en gráficos, esquemas, tablas. Mien-
tras que en cuanto a la personalización 
y creatividad, en relación a temas que 
estudia como a la capacidad de aportar 
un 40% es indeciso; mientras que en el 
manejo de recursos para uso eficaz de la 
información hay un 45 % de indecisos.
Se identificó que al inicio de sus estu-
dios la motivación intrínseca era califi-
cada como importante y necesaria con 
la categoría de muy de acuerdo el 60% 
y de acuerdo el 40%, mientras que al 
término el 39 % refería estar muy de 
acuerdo y el 51% de acuerdo. En cuan-
to a las atribuciones internas disminu-
ye de un 55% de muy de acuerdo a un 
38%; mientras que las atribuciones 
externas se incrementan de un 39% 
a un 52% como muy de acuerdo. En 
la concepción de la inteligencia como 
modificable existe un decrecimiento de 
un 51% de muy de acuerdo a un 47 %.
En relación al control de la ansiedad 
existe un decrecimiento de un 54% 
como de muy acuerdo a un 42%.
A la pregunta si conoce los objetivos y 
los criterios de evaluación de las asig-
naturas que cursa, al inicio el 9% re-
fiere estar de acuerdo, y un 60 % en 
desacuerdo, teniendo al final un 30% 
respectivamente. (Ver Graf. 1). 
A la pregunta si planifica su tiempo para trabajar a lo largo de sus asignaturas el 55% refiere estar de muy acuerdo al inicio, 
siendo el final de un 45 %. (Ver Graf, 2).
En cuanto al estilo de aprendizaje inicial el 13% refiere tener de preferencia el activo, siendo el 25% reflexivo, el 44% teórico y 
el 19% pragmático; mientras que el estilo de aprendizaje de preferencia final es el teórico con un 81%. (Ver Grá.3). 
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El rendimiento académico se valoró 
con las calificaciones obtenidas, siendo 
el 80% de estudiantes aprobados.
Se encontró una diferencia significativa 
al comparar la estrategia de aprendiza-
je tomando en cuenta la motivación al 
inicio y final de su año académico, al 
hacer el análisis de contraste de mues-
tras relacionadas con la prueba de Mac 
Nemar, entre la motivación extrínseca 
inicial y final con un valor de  p<0.008, 
a un nivel de significancia de 0.05 (Ta-
bla 1). 
Tabla 1. Comparación de la motiva-
ción extrínseca inicial y final  
Hipótesis nula Test Sig.  Asin-
tótica
Decisión
Las distribucio-
nes de valores 
diferentes entre 
Motivación 
para el aprendi-
zaje final y Mo-
tivación para 
el aprendizaje  
inicial tienen 
las mismas 
probabilidades
Prueba 
Mc Nemar 
de muestras
relacionadas
.008
Rechazar 
la hipotesis 
nula
Se encontró una diferencia significativa 
al comparar la estrategia de aprendiza-
je motivación para el aprendizaje con 
el rendimiento académico al inicio y 
al final del año académico, al hacer el 
análisis de contraste de muestras rela-
cionadas con la prueba de Mac Nemar, 
con un valor de  p<0.006, a un nivel de 
significancia de 0.05 (Tabla 2). 
Tabla 2. Comparación de la moti-
vación y rendimiento académico, 
inicial y final  
Hipótesis nula Test Sig. Asin-
tótica
Decisión
Las distri-
buciones de 
Motivación para 
el aprendizaje 
final, Rendimiento 
académico y 
Motivación para el 
aprendizaje inicial 
son las mismas. 
Prueba Q de 
Cochran de
muestras 
relacionadas
.006
Rechazar 
la hipote-
sis nula
Se encontraron puntuaciones altas pero 
no con diferencias estadísticamente 
significativas en las estrategias: atribu-
ciones externas, estrategias de planifica-
ción, estrategias de selección de infor-
mación, estrategias de elaboración de la 
información, organización y personali-
zación.
Asimismo en el valor de la tarea, persis-
tencia y atribuciones, autoeficacia y ex-
pectativas; concepción de la inteligen-
cia como modificable; planificación, 
control y autorregulación; adquisición 
de la información, elaboración de in-
formación, Organización, información, 
personalización y creatividad, pensa-
miento crítico, almacenamiento, ma-
nejo de recursos y transferencia para 
uso eficaz de la información; control 
del contexto, habilidades de interac-
ción social y trabajo con compañeros; 
conocimientos de fuentes y búsque-
das de información, selección de in-
formación.No se encontró relación 
entre género y estrategias metacogni-
tivas.
Discusión
En la Universidad se espera que los 
estudiantes a su ingreso sean compe-
tentes, autorregulados, activos, con 
un enfoque profundo del aprendiza-
je; la realidad demuestra lo contrario, 
esta condición no es plena, pues se 
han visto influidos por las condicio-
nes y características del contexto que 
determina su aprendizaje, de los con-
tenidos, del tipo de evaluación, entre 
otros. 
La motivación intrínseca y la ausencia 
de ansiedad, se asocian con el enfoque 
profundo para aprender. Mientras 
que la motivación extrínseca, la ansie-
dad y la ausencia de una motivación 
intrínseca se correlacionan igualmen-
te con un enfoque superficial3,4,6.
Una estrategia, es el conjunto de deci-
siones que se toman de manera ajusta-
da a las condiciones del problema que 
se intenta resolver, y una estrategia 
de aprendizaje es una decisión cons-
ciente en función de la demanda de 
la tarea a realizar y de las condicio-
nes personales, en especial del cono-
cimiento de los propios recursos con 
que cuenta el discente para enfrentar 
esa demanda. En esta descripción hay 
dos elementos importantes, primero, 
que toda estrategia supone una toma 
de decisiones, que posibilita una pla-
nificación por parte del sujeto tanto 
de las objetivos como del modo de 
alcanzarlos en función de factores in-
ternos y externos a la propia tarea; el 
segundo elemento se refiere al hecho 
de que toda estrategia de aprendizaje 
supone de parte del discente un co-
nocimiento tanto de cómo se ejecu-
ta la técnica como de saber cuándo y 
por qué es útil la utilización de dicha 
técnica. A esto último se le denomina 
conocimiento estratégico3,4,6. 
El presente estudio ha podido eviden-
ciar que el estudiante ingresante aún 
está en proceso de fortalecer su au-
tonomía, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las 
estrategias motivacionales, donde la 
amenaza de las atribuciones externas 
se hace evidente con el incremento 
de la motivación extrínseca para su 
aprendizaje; lo que los acerca al uso 
de estrategias superficiales para apren-
der. 
Las estrategias de aprendizaje son pro-
cesos de toma de decisiones que se rea-
lizan conscientemente para alcanzar un 
objetivo, en los que se activan técnicas 
y procedimientos de distinta naturaleza 
(disciplinarios e interdisciplinarios). La 
noción de especificidad da a entender 
que el abordar diferentes tipos de tareas 
supone el desarrollo de diferentes ma-
neras o procedimientos con respecto a 
la naturaleza de las tareas que se van a 
realizar. Ese punto de vista que desta-
ca la especificidad en la manera como 
se reacciona frente a las exigencias de 
aprendizaje, nos lleva a considerar la 
cuestión de la variabilidad de las estra-
tegias; lo que a su vez nos conduce a 
una distinción conceptual importante: 
la estrategia y el estilo de aprendizaje 
12,13,14.
Es necesario hacer una clara distin-
ción entre los conceptos de “estrate-
gia”, “estilo” de aprender; se utilizan 
de manera indiferenciada para definir 
la problemática relativa a lo que hacen 
los estudiantes cuando enfrentan un 
contenido de estudio. Sin embargo, 
algunos autores introducen precisiones 
en esos conceptos haciendo alusión al 
carácter permanente, intencional o a la 
asociación con una fuerte base motiva-
cional. El primer concepto, estrategia, 
se muestra más específico o particular, 
respondiendo a una situación determi-
nada; mientras que el segundo, estilo, 
aparece como más general y constante, 
respondiendo más a una tendencia del 
sujeto. En este sentido, el estilo sería la 
disposición o inclinación de un indivi-
duo a adoptar la misma estrategia en 
diversas situaciones. Como se deduce 
de este análisis, la estrategia de apren-
dizaje es subsidiaria del estilo de apren-
dizaje14,15,16.
Juárez17, identificó que en los estu-
diantes de primer semestre predomi-
na el estilo reflexivo, mientras que el 
presente estudio encontró que preva-
lece el teórico tanto al inicio como al 
final. Ambos estudios no hallaron re-
lación entre los estilos de aprendizaje 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes ingresantes. Mientras que 
Madrid13; encontró que predominaba 
el estilo pragmático. Se hace necesario 
proporcionar mejores oportunidades 
de aprendizaje diseñando actividades 
y tareas que favorezcan el desarrollo 
de todos los estilos para así darles la 
oportunidad a todos los estudiantes de 
transformar y potenciar sus capacida-
des de aprender.
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El valor de la tarea puede conducir al 
estudiante a involucrarse más con su 
proceso de aprendizaje17,18; los resulta-
dos en el presente estudio de esta sub-
escala indican que no hay diferencia 
significativa en el valor que otorgan los 
estudiantes a la tarea.
Morera18 en España 2010; encontró 
diferencias estadísticamente significati-
vas en las estrategias integrantes de la 
primea subescala; donde disminuye la 
motivacion intrínseca y se incrementa 
la motivacion extrínseca, coincidiendo 
con el presente estudio. También halló 
diferencias estadísticamente significati-
vas en las estrategias de procesamiento 
de la información, lo cual no coincide 
con los resultados del presente estudio.
Juárez17; identificó que los cuestionarios 
de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y 
la Escala de Estrategias de Aprendiza-
je, son herramientas potenciales que el 
tutor puede emplear para identificar 
las características psicoeducativas de 
los estudiantes tutorados que ingresan 
a una universidad pública de México; 
encontró correlación significativa en-
tre  las variables estrategias y estilos de 
aprendizaje con el promedio final del 
primer semestre; el presente estudio 
encontró diferencias significativas en-
tre una de las estrategias, la motivación 
en relación al  rendimiento académico; 
permitió diferenciar las potencialidades 
de los estudiantes en cuanto al uso de 
estrategias para el aprendizaje coinci-
diendo con el estudio del autor men-
cionado. 
Es importante promover en las aulas 
universitarias las diversas estrategias de 
aprendizaje, puesto que está compro-
bado, a través de diferentes investiga-
ciones, que la mayoría de los estudian-
tes no utilizan estrategias adecuadas 
para lograr un aprendizaje significati-
vo. El conocimiento de las estrategias 
de aprendizaje empleadas por los estu-
diantes y la promoción de aquellas que 
favorezcan el rendimiento, permitirá 
también el entrenamiento en su uso 
para aquellos sujetos que no las desa-
rrollan o que no las aplican de forma 
efectiva, mejorando así sus posibilida-
des de trabajo y estudio18. 
Díaz19 identificó en la Universidad Téc-
nica del Callao, que los estudiantes de 
primer año tienen un predominio a su 
ingreso del estilo de aprendizaje teóri-
co (51 %), seguido del activo (21 %); 
mientras que el presente estudio en-
contró que prevalece el teórico (44%), 
seguido del reflexivo (25 %) al inicio, 
continuando el  teórico al final en un 
(81%). 
Conclusiones:
La estrategia de aprendizaje motiva-
cional es la que predomina en los estu-
diantes ingresantes, donde la amenaza 
de las atribuciones externas se eviden-
cia con el incremento de la motivación 
extrínseca para su aprendizaje, siendo 
significativo a la relación con el ren-
dimiento educativo. Lo cual indica 
que si los contextos de aprendizaje no 
cambian, el estudiante a medida que 
avanza en sus estudios se desmotiva y 
se vincula sólo a responder a lo que el 
contexto le propone y se refleja en su 
rendimiento. 
Es ineludible acercar al estudiante a 
experiencias de aprendizaje que movili-
cen el desarrollo de sus potencialidades
El estilo de aprendizaje que predomina 
en el estudiante ingresante al iniciar y 
al finalizar sus estudios universitarios, 
es el teórico. Lo que describe que el es-
tudiante ingresante aún está en proceso 
de la construcción de su autonomía y 
requiere orientación. 
La comunicación entre docentes y estu-
diantes requiere ser permanente, de tal 
manera que el estudiante tenga claro los 
objetivos a lograr y sus formas de eva-
luación.
Fortalecer la autonomía en el aprendi-
zaje del estudiante, es una necesidad y 
se logra incidiendo en el desarrollo del 
estilo de aprendizaje reflexivo, el que 
permite equilibrar el estilo teórico.
La aplicación de las estrategias meta-
cognitivas dependen de la institución 
formadora, igual que la motivación. 
Las estrategias de aprendizaje tienen re-
lación con el rendimiento académico de 
los estudiantes ingresantes.
Recomendaciones:
Es necesario hacer estudios longitudi-
nales y con mayor muestra de sujetos 
de estudio, lo que permitirá compren-
der mejor los procesos de aprendizaje y 
sus logros.
Es necesario continuar esta línea de in-
vestigación en todos los años de estu-
dios, para fortalecer capacidades en los 
estudiantes y docentes.
Es ineludible continuar con estudios 
relacionando estrategias y estilos de 
aprendizaje, incorporando los estilos de 
enseñanza.
Establecer una evaluación permanente 
de las estrategias de aprendizaje, estilos 
de aprendizaje y rendimiento académi-
co involucrando satisfacción, bienestar 
y éxito académico por año académico.
Realizar un diagnóstico triangulando: 
el historial académico, caracterizando 
los estilos de aprendizaje y las estrate-
gias, sumados a sus percepciones (cua-
litativo) de todos los estudiantes de pri-
mer año.
Con los resultados obtenidos se propo-
ne hacer un monitoreo y retroalimen-
tación, acción-observación-reflexión 
–evaluación y nueva acción.
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